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Stepanus Endra Sudibyantara. Q.100090091. Supervisi Pembelajaran Sekolah 
Dasar Katolik (Studi Situs SD PL Don Bosko Semarang). Tesis. Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Guna meningkat kompetensi guru dalam mengajar, maka kepala sekolah 
perlu melakukan supervisi. Diberbagai sekolah maju di luar negeri maupun di 
Indonesia, supervisi menjadi bagian terencana dan terprogram dari kepala sekolah. 
SD PL Don Bosko Semarang sebagai salah satu SD di bawah yayasan Pangudi 
Luhur yang mengelola sekolah-sekolah katolik telah memiliki tradisi supervisi 
yang telah membudaya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk (1) 
mendiskripsikan karakteristik langkah-langkah supervisi pembelajaran di SD PL 
Don Bosko Semarang, (2) mendeskripsikan karakteristik pelaksanaan supervisi 
pembelajaran di SD PL Don Bosko Semarang, dan (3) mendeskripsikan 
karakteristik teknik supervisi yang digunakan Kepala SD PL Don Bosko 
Semarang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan di SD PL Don Bosko Semarang. Subjek utama penelitian adalah 
kepala sekolah dan guru. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara 
mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan analisis 
etnografi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan 
pemeriksaan dan memanfaatkan penggunaan derajat kepercayaan, keteralihan, 
ketergantungan, dan kepastian. 
Hasil penelitian adalah (1) langkah-langkah supervisi yang dilakukan 
sesuai dengan tahapan dan kebutuhan dengan melihat secara jelas permasalahan 
yang dihadapi guru akan meningkatkan efektivitas supervisi dan peningkatan 
pembelajaran guru, (2) pelaksanaan supervisi pembelajaran di SD PL Don Bosko 
dimulai dengan perencanaan oleh kepala sekolah. Dalam perencanaan supervisi 
pembelajaran diuraikan tentang waktu pelaksanaan supervisi pembelajaran, siapa 
yang menjadi supervisor, siapa saja yang akan disupervisi, hal-hal apa saja yang 
akan disupervisi. Pelaksanaan supervisi pembelajaran dengan menggunakan 
teknik supervisi observasi kelas yaitu supervisor secara langsung mengamati 
kegiatan mengajar yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas dengan mencatat 
berbagai aktivitas guru dalam pembelajaran di dalam kelas, dan (3) Teknik 
supervisi yang dipilih Kepala SD PL Don Bosko Semarang didominasi oleh 
supervisi individual. Supervisi individual dengan berbagai modelnya mampu 
mendiagnosis permasalahan yang dihadapi guru dalam proses belajar mengajar. 
Teknik supervisi individual ini mampu meningkatkan keterampilan guru 
mengajar, oleh sebab itu teknik supervisi tersebut perlu ditingkatkan metodenya 









Stepanus Endra Sudibyantara. Q.100090091. Learning Supervision Catholic 
Primary School (Site Study in Primary School PL Don Bosko Semarang). Thesis. 
Postgraduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
 
In order to increase teacher competence in teaching, the principal needs to 
do supervision. In many advanced schools abroad and in Indonesia, supervision is 
part of a planned and programmed the principal. Primary School PL Don Bosko 
Semarang as one Primary School below the foundation that manages Pangudi 
Luhur Catholic schools have a tradition of supervision that has been entrenched. 
Therefore, this study aims to (1) describe the characteristics of measures of 
supervision of teaching in Primary School PL Don Bosko Semarang, (2) describe 
the characteristics of the implementation of the supervision of teaching in Primary 
School PL Don Bosko Semarang, and (3) describe the characteristics of 
supervision techniques used Head Primary School PL Don Bosko Semarang 
This study used a qualitative approach. The research was conducted in 
Primary School PL Don Bosko Semarang. The main subject of research is the 
principal and teachers. The data collection methods using depth interviews, 
observation, and documentation. The data analysis used etnography analysis. 
Validity of data using triangulation technique is by examination and takes 
advantage of the use of the degree of confidence, transferability, dependability, 
and certainty. 
The results are (1) measures of supervision are carried out in accordance 
with the stages and needs to see clearly the problems faced by teachers will 
increase the effectiveness of supervision and improvement of teacher learning, (2) 
implementation of supervision of teaching in Primary School PL Don Bosko 
begins with planning by the head school. Supervision plan outlined in the learning 
about the time of the supervision of learning, who is the supervisor, who will be 
supervised, the things what will be supervised. Implementation supervision 
supervised learning by using classroom observation techniques that supervisors 
directly observe the activities undertaken by teachers teaching in the classroom by 
documenting the various activities of teachers in the learning in the classroom, 
and (3) Technical supervision of the elected Head of the Primary School PL Don 
Bosko Hyderabad is dominated by individual supervision. Individual supervision 
with a variety of models capable of diagnosing the problems faced by teachers in 
teaching and learning. Technical supervision of an individual is able to enhance 
the skills of teachers to teach, and therefore these techniques need to be improved 
its methods of supervision for the improvement of learning increases. 
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